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Resumen
La literatura científica presenta una serie de argumentos que ponen en duda que el mini-
básquet esté adecuado a los niños. Trabajos revisados manifiestan el predominio del tiro 
a canasta desde una distancia de hasta tres metros. La evidencia científica sugiere que la 
modificación del balón, disminuyendo sus dimensiones, puede ser una variable relevante 
que reporte experiencias más significativas en el juego. El objetivo de este estudio fue com-
probar si la modificación de las dimensiones del balón posibilitaba aumentar los tiros y su 
rendimiento desde una distancia superior a tres metros. Los participantes fueron 35 niños 
(años: M = 11,02; D.E. = 0,28) de tres equipos masculinos (9-12 años). La selección de los 
equipos y jugadores fue deliberada puesto que se comprometieron a cumplir los requisitos 
de constancia intersesional. La muestra consistió en 322 tiros a canasta de tres partidos 
jugados con el balón modificado y 269 tiros de tres partidos jugados con el balón reglamen-
tario. La selección de los tiros fue mediante un muestreo total, exceptuando los tiros libres. 
Se utilizó la metodología observacional, mediante un diseño idiográfico, seguimiento y 
multidimensional. Se formó a seis sujetos, que tras alcanzar unos criterios de fiabilidad 
elevados, observaron y registraron los partidos filmados. Los resultados mostraron que no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas (U = 224392,5; p =,236) entre 
las distancias de tiro en función de cada uno de los balones. Atendiendo al éxito obtenido 
desde las diferentes distancias, sólo se obtuvieron diferencias estadísticamente significati-
vas en los tiros realizados desde la distancia superior a cinco metros (U = 1704,5; p =,045), 
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de manera que con el balón modificado el éxito fue superior. Este resultado puede ser un 
primer paso en la búsqueda de soluciones con el fin de favorecer los tiros desde distancias 
exteriores a la zona restringida y posibilitar la variabilidad en esta conducta. Por este mo-
tivo, parece necesario que en futuros estudios se trabaje en esta línea, pero aumentando el 
número de participantes y partidos.
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Abstract
Scientific literature displays several arguments that put in doubt minibasketball as suitable to 
children. Reviewed studies put forward the predominance of shots from a distance up to three 
meters. Scientific evidence suggests the ball modification, modifying its dimensions, can be an 
excellent variable that reports more significant experiences in game. The purpose of this study 
was to verify if the ball dimensions modification made possible to increase shots and their 
performance from distances longer than three meters. The participants were 35 children (age: 
M = 11.02, D.E. = 0.28 years old) from three male team (9-12 years). The selection of teams 
and players was deliberate, because these teams fulfilled the inter-seasonal requirements. The 
sample was 322 shots from three games played with the modified ball and 269 shots from three 
games played with the standard ball. The selection of shots was by means of total sampling, ex-
cepting free shots. The observational methodology was used, by means an idiographic, follow-
up, and multidimensional design. Six participants were trained, up to reaching high reliability, 
and after they observed and registered the filmed games. The results don´t showed statistically 
significant differences (U = 224392.5, p =.236) between shooting distances and each of the 
balls. According to success achieved from different distances, statistically significant differ-
ences were found to shots longer than five meters (U = 1704.5, p =.045), so that success was 
higher with modified ball. This result can be a first stage in search solutions to favour shots 
outside the restricted area and the variability practice in this motor behavior. In future studies it 
is necessary to continue working in this issue increasing the number of participants.
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Introducción y objetivos
El minibásquet fue creado como una adaptación del baloncesto a las características y nece-
sidades de los niños, con el objetivo de que éstos pudieran practicar y disfrutar de acuerdo 
con sus posibilidades. No obstante, la literatura científica presenta una serie de argumentos 
que ponen en duda que este deporte esté adecuado a los niños (Arias, Argudo y Alonso, 2009; 
Piñar, 2005; Piñar et al., 2003). Estos argumentos suelen soportarse sobre la base de que el 
juego no posibilita la adquisición de una amplia base de experiencias motrices, sobre las que 
fundamentar el trabajo futuro.
En concreto, los trabajos revisados ponen de manifiesto el predominio del tiro a canasta desde 
una distancia de hasta tres metros (Arias, 2007; Cruz y Tavares, 1998; Piñar, 2005; Tavares 
y Gomes, 2003). La práctica redundante de este tipo de tiro implica coartar las experiencias 
prácticas que debe vivenciar el jugador durante el periodo de formación general. El problema 
es que los entrenadores en la iniciación al baloncesto suelen dar prioridad al resultado del 
partido sobre la formación de los jugadores.
Diferentes autores ponen de manifiesto la importancia de adaptar el deporte a las posibili-
dades y necesidades de los niños (Buekers y Billiet, 1998; Evans, 1980; Quinn y Carr, 2006; 
Rink, 1993). En este sentido, son varias las propuestas realizadas en baloncesto de iniciación. 
La evidencia científica sugiere que la modificación del balón, disminuyendo sus dimensio-
nes, puede ser una variable relevante que reporte experiencias más significativas en el juego 
(Chase, Ewing, Lirgg y George, 1994; Regimbal, Deller y Plimpton, 1992; Satern, Messier 
y Keller-McNulty, 1989). En concreto, parece que esta modificación podría favorecer que 
aumentaran los tiros realizados desde distancias superiores a tres metros. El objetivo de este 
estudio fue comprobar si la modificación de las dimensiones del balón posibilitaba aumentar 
los tiros y su rendimiento desde una distancia superior a tres metros. 
Métodos 
Participantes
Los participantes fueron 35 niños (años: M = 11,02; D.E. = 0,28) de tres equipos masculinos 
(9-12 años). Los equipos estaban federados y jugaban a nivel autonómico. La selección de los 
equipos y jugadores fue deliberada puesto que se comprometieron a cumplir los requisitos de 
constancia intersesional. La muestra consistió en 322 tiros a canasta de tres partidos jugados 
con el balón modificado y 269 tiros de tres partidos jugados con el balón reglamentario. La 
selección de los tiros fue mediante un muestreo total, exceptuando los tiros libres.
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Diseño
Se utilizó la metodología observacional, mediante un diseño idiográfico, seguimiento y mul-
tidimensional (Anguera, Blanco y Losada, 2001). Los tres equipos participantes jugaron tres 
partidos con cada balón durante un torneo. Los enfrentamientos fueron aleatorios, de manera 
que todos los equipos jugaron al menos un partido con cada uno de los balones. Los requisitos 
de constancia intersesional fueron: a) los jugadores participantes fueron los mismos, b) los 
participantes jugaron todos los partidos en pistas idénticas (28x15 m), c) la defensa individual 
fue obligatoria, g) la altura de las canastas fue de 2,60 m, h) los partidos siguieron el mismo 
reglamento. La unidad de análisis fue el tiro a canasta durante el juego.
Procedimiento
Se construyó el instrumento de observación a propósito, que fue un sistema de categorías y 
se realizó una definición operacional de cada criterio. Los criterios del instrumento fueron:
1. Balón de juego. Balón modificado de 440 g ó balón reglamentario de 490 g.
2. Distancias de tiro (ver Figura 1). De 0-3 m, 3-5 m, y mayor a 5 m.
3. Éxito. En función de si se conseguía encestar o no.
Se formó a seis observadores según las fases de entrenamiento y adiestramiento sugeridas 
por Anguera (2003). La fiabilidad de los observadores se obtuvo mediante una evaluación 
intraobservador al final del proceso de formación. La fiabilidad de la observación se obtuvo a 
través de una evaluación interobservador al final del proceso de observación. La fiabilidad se 
calculó mediante el coeficiente Kappa y alcanzó valores superiores 0,95 para los observadores 
y a 0,93 para la observación.
Dos colaboradores filmaron los partidos. Los seis observadores realizaron la toma de datos 
mediante un registro sistematizado a partir de la observación de los vídeos de los partidos. La 
técnica de registro consistió en indicar el código correspondiente a cada conducta por unidad 
de análisis en el instrumento de registro.
Se realizaron análisis descriptivos, a través de recuentos y porcentajes. Se utilizó la prueba U 
de Mann-Whitney para conocer si se encontraban diferencias entre los dos tipos de balones 
para las diferentes distancias de tiro. La significación se estableció para p ≤,05. Los datos 
fueron tratados estadísticamente con el paquete SPSS v. 17.0 para Windows. 
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Resultados 
Los resultados mostraron que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (U 
= 224392,5; p =,236) entre las distancias de tiro atendiendo a cada uno de los balones (Figura 
1). En ambas situaciones predominaron los tiros realizados desde la distancia de 0-3 m. 
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Figura 1. Porcentajes de distancias de tiro atendiendo al balón modificado (A) y regla-
mentario (B). 
Atendiendo al éxito obtenido desde las diferentes distancias, sólo se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas en los tiros realizados desde la distancia superior a cinco me-
tros (U = 1704,5; p =,045), de manera que con el balón modificado el éxito fue superior 
(Figura 2). No obstante, el mayor porcentaje de éxito, con los dos tipos de balones, se obtuvo 
desde la distancia de 0-3 m. 
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Figura 2. Porcentajes de éxito atendiendo a las distancias de tiro para el balón modifi-
cado (A) y reglamentario (B).
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Discusión 
El objetivo de este estudio fue comprobar si la modificación de las dimensiones del balón 
posibilitaba aumentar los tiros y su rendimiento desde una distancia superior a tres metros. 
La distancia más habitual de tiro con ambos balones fue la de 0-3 m. Este es un resultado que 
se repite en la literatura consultada en baloncesto de formación (Arias y Juan, 2006; Arias et 
al., 2009; Piñar, 2005; Piñar et al., 2003; Silva, Brandao y Janeira, 2006). Fundamentalmente, 
esta evidencia se debe a dos motivos. En primer lugar, los entrenadores, conscientes de las 
exigencias que conlleva el tiro desde fuera de la zona restringida, elaboran estrategias en base 
a las cuáles priorizan hacerlo desde una distancia próxima a la canasta. De manera que, el tiro 
exterior a la zona restringida se convierte en un recurso que se utiliza cuando no se puede tirar 
desde distancias próximas. En segundo lugar, el jugador tiende a repetir el tiro desde aquellas 
posiciones desde las que consigue éxito con facilidad (Vollmer y Bourret, 2000). Por lo que la 
modificación del balón no supuso un estímulo relevante para que se modificaran las acciones 
de los jugadores. En este sentido, Piñar (2005) consiguió modificar los porcentajes habituales 
en las distancias de tiro tras modificar varias reglas (tamaño de la pista, línea de tiro libre, línea 
de tres puntos, tiempo de juego y número de jugadores). Igualmente, Arias (2007), comprobó 
que la modificación de la línea de tres puntos posibilitaba aumentar el tiro exterior a la zona 
restringida.
El mayor porcentaje de tiros con éxito con ambos balones se realizó desde la distancia de 0-3 
m. Este resultado parece razonable puesto que en los estudios revisados los tiros cercanos a 
la canasta también producen porcentajes de eficacia mayores (Arias et al., 2009; Piñar, 2005; 
Piñar et al., 2003). Según la literatura consultada, a medida que aumenta la distancia a la 
canasta, aumenta la velocidad de salida del balón. La necesidad de aumentar esta velocidad 
causa que el tiro pierda estabilidad. Al exigir el tiro a canasta precisión, las condiciones para 
que se obtenga éxito se ven mermadas. No obstante, aumentó el éxito en los tiros realizados 
desde una distancia superior a cinco metros con el balón modificado. Teóricamente, este re-
sultado puede deberse en que al disminuir la masa del balón el jugador tiene que imprimir 
menos fuerza al balón, lo que repercute en que disminuya la velocidad de salida del balón y 
el tiro gane estabilidad. Sin embargo, este resultado y el correspondiente razonamiento deben 
ser comprobados en futuros estudios. En este sentido, en ninguno de los estudios revisados en 
baloncesto se ha comprobado cómo afectaron las modificaciones introducidas sobre el rendi-
miento en el tiro desde las diferentes distancias.
Este resultado puede ser un primer paso en la búsqueda de soluciones con el fin de favorecer 
los tiros desde distancias exteriores a la zona restringida y posibilitar la variabilidad en esta 
conducta. Por este motivo, parece necesario que en futuros estudios se trabaje en esta línea, 
pero aumentando el número de participantes y partidos.
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Conclusiones 
El balón modificado no posibilita cambiar el patrón de tiro con respecto a las distancias, pero 
sí el rendimiento en los tiros ejecutados desde una distancia superior a cinco metros. La varia-
bilidad de las distancias de tiro es reducida y la mayoría se realizan desde un máximo de tres 
metros. Esta también es la distancia desde la que se alcanza mayor éxito en el tiro. 
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